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VÁROSI SZÍNHÁZ
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Debreczen, pénlek, 1906. évi november hó 23-án:
KARCZAG MARCSA utolsó fellépte:







Queiss —  —
Bannevitz —
Mibalek — —
S Z E M É  
Békés Gyula.




























2M l“Ű “S O J R : Vasárnap délután: A koldus gróf. Operette. E ste: Szép Ilonka Daljáték Kisbérlet.
A holnapi hérletsiűnetss Előadásra a t. „ a  cc h é r l  jegyei o. 10 óráig ta r ta tn á  fenn.
i i  SfciíÉS, ■ Földszinti és I. emeleti páholy 9 kpr. -  Földszinti osaládi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor 
I _  Támlásszék I— Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—X ll-ig 2 kor XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor. 20 fill. —  
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Q-^rermelc-jegír (ÍO alxxli gyerm ekek részér©) GO fillér.
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